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SILABO DEL CURSO PSICOLOGÌA EXPERMENTAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad:  CIENCIAS  DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
  
Requisitos: 
Ninguno  Créditos: 3 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA: 
 
Es un curso de naturaleza teórico-práctico, pertenece al área formativa y busca desarrollar los diseños experimentales y las formas de control 
experimental, los alcances, beneficios y limitaciones de experimentación y el análisis de los aspectos éticos en la investigación experimental. 
Los temas principales son: Desarrollo de la Psicología Experimental en el Perú, Métodos experimentales, Análisis e interpretación de los  hallazgos 
experimentales, Pasos de una investigación experimental en psicoterapia, Diseños experimentales e Investigación experimental en el campo 
clínico, educativo y organizacional.  
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe de  experimento, utilizando software especializado en Psicología y según los criterios del 
modelo presentado  en base de los fundamentos de la investigación experimental  aprendida, demostrando creatividad, , alto nivel de 
sistematización de la información.  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Principios generales de la psicología 
experimental 
Al finalizar la primera unidad,  el estudiante elabora 
reportes de investigación integrando los 
conocimientos adquiridos, utilizando operador y 
comprobando la hipótesis con un adecuado nivel de 
cientificidad. 
 
1 
 La ciencia y antecedentes históricos de psicología experimental, 
aportes de las escuelas estructuralismo, funcionalismo, conductismo. 
 Desarrollo de la Psicología Experimental en el Perú. 
2 
 Búsqueda de las causas del comportamiento a través de experimento: 
Condicionamiento clásico 
3 
 Búsqueda de las causas del comportamiento a través de experimento: 
Condicionamiento operante.  
4 
 Registros de datos en psicología experimental 
 Registro conductual, narrativo y acumulativo 
Análisis e interpretación de los hallazgos experimentales 
EVALUACIÓN: (T1) Rúbrica para evaluar informe de 
cuestionamientos acuerdos de equipo + rúbrica de exposición. 
5  Un aporte de psicología experimental: Programas de reforzamiento 
6 
Un aporte de psicología experimental: Moldeamiento y Encadenamiento 
de conductas.  
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
Método Experimental 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante explica 
su reporte de investigación en un PPT, 
reconociendo los elementos  del método 
experimental como problema, hipótesis y variables, 
utilizando sus trabajos experimentales de 
laboratorio, discriminando los diseños 
experimentales de los diseños pre-experimentales y 
demostrando dominio del tema y coherencia en sus 
ideas. 
7 
 Métodos experimentales 
 ¿Por qué los psicólogos llevan a cabo experimentos? 
 La lógica de la investigación experimental 
8 
 Conceptos de psicología experimental: Las variables independiente, 
dependiente, de control, extrañas. El problema y la hipótesis en las 
investigaciones experimentales. 
 Concepto de grupo control 
EXAMEN PARCIAL 
9 
 Diseños experimentales 
 Características de los experimentos verdaderos 
 Amenazas a la validez interna controladas por los experimentos 
verdaderos 
10 
 Diseños pre experimentales 
 Diseños de caso único 
 Concepto de línea base 
  
11 
 Diseños cuasi experimentales 
 Diseño de grupo control no equivalente 
 Diseño de seres de tiempo interrumpidas 
 Series temporales con grupo control no equivalente. 
 
 
 Evaluación de programas 
III Ética en la investigación experimental 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante presenta 
un informe en el que identifica los diferentes dilemas 
que enfrenta el experimentador al enfrentarse a la 
ética ante los sujetos y el cuidado de la validez y 
confiabilidad del experimento, empleando las 
técnicas y principios aprendidos, demostrando buen 
manejo de información, nivel de criticidad y 
responsabilidad en la tarea. 
12 
 Técnicas de control de variables extrañas en función de la fuente 
procedencia: la aleatorización, las técnicas de homogeneización y de 
contrabalanceo 
Control placebo 
EVALUACIÓN: (T2) Rúbricas para evaluar reportes. 
13 
 Replicabilidad 
 Valides y confiabilidad de un experimento 
 Valides externa y valides interna 
 Pasos de una investigación experimental en psicoterapia 
14 
 Aspectos éticos en el manejo de la investigación experimental. 
 Principios éticos de la APA 
 La razón riesgo/beneficio 
 Riesgo mínimo 
 Engaño 
 Consentimiento informado 
 El plagio 
15 
 Ética en la investigación con animales. 
 Investigación experimental en el campo clínico, educativo y 
organizacional.  
 Principios 3R 
 EVALUACIÓN: (T3) 
16 EXAMEN  FINAL 
17 EXAMEN SUTITUTORIO 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22-set  
Rúbrica para evaluar informe de cuestionamientos acuerdos de equipo 
+ rúbrica de exposición 
Evaluación 
Parcial 
20% 
8 20- oct 
Desarrollo de evaluación 
T2 * 12 17- nov Rúbricas para evaluar reportes. 
T3 * 15 08-dic  Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13-dic  Desarrollo de evaluación 
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 20- dic 
Desarrollo de evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
153.15 DOMJ 2010 DOMJAN, M.    
Principios de Aprendizaje y Conducta 
 
2010 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
- - 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
